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CllY!) traje t'1f'ganli¡,imo Cctnlrasla-
ba lIoti1blem~lll~:con la to,:¡que¡J¡¡d
df' SllS Illodal~s \' I;¡ dureza ¡fe sus
(acciones, dt>sUleóse de la muche-
dumlH'e con Iw-:"re\'olver amarti-
lIado:en:la mano' derecha. T antes
1If' que:l" policía pndif'ra hñpedir-
lo, se encaramó en la trasera del
coche)' pOr encima de la "'c~pota
disparó un tir'o al Rey,
O. Carlos dió un grito v le lle-
vó la r~lano al cost~do izquierdo,
Lit Hellla SI' levallln br,uscamenl~. . ,
y Con un r11'rOJO IOcollcebible, tl1l.
tll de sujetar ¡JI asesino; perQ éste
¡'cchaz:i1\dol8. vi~ol'f/~am('ll(e de u~
pllli.;tazo volvió ~ .disparar sobre
O. Car.los, el Ctlill cayó ~obre/el
Veinticuatro horas llnlcs de que t.. do derecl)o del asienlo sin pro·
lIegal'a á Jaca la prensa diaria, Iltlllciar;ullil palabra,' I
describiendo con todo lujo de de- AI~UllOS agenles de policía y va-
talles el aSeSilliJto del Rey y Prin- l'ios Iranseunles arrojáronse en-
eipe hel'edel'o tJe Porlug<jl, sa- tntlces)oure el agresor, el cual y.
bíamos erl nuestra redacción la in- en cl:sue!o, hizo un tercer dispa-
fausla nueva; la confusión que ro de revólver. El proyectil 1i0
acompaña il los sueesos de ta- hizo blanco.
maria importancia, 1I0S vedó ad· I ilAprovechando la enorme eon-
qllirir detalles aml)liatorios del fusión que la inesperada agre-
sensacional acolllecimicllto politi- siónjhabía producido, y en lanlo
co y trasladarlo al público por me- qt.le la. ~olicia se llevaba detenido
dio de nueslras pizarras, ~o obs· al regiCida y los personajes del sé-
lante, circuló rilpidarnenlc la no- quilo:acudian ell allxilioJtJellR.ey,
licia, produciendo f'1l todos el te- otl'O individuo, que se. hallaba con-
rrible doble l'erricidio que lan hon- fUlIllido entre la lUuchedumbre,
da y justamelll~ ha impresionado cerca tlel minislerio IlIterior, un
al munJo f:lllero un uJUvimielllo hOlllbr~ de elevadíiiima estatura,
tle enérgica prolt'sla. CHn ~r¡wdes bigoles negros, vesli-
La versióll más exacla, la que do decelllemente y ('ubierla la ca·
juzgarnos más verosimil, es la que b~z3 COIl tI!1 sombrero flexible•. sa-
darnos á cUlIlinuaciun, recopilada el! lh~ tJf'haJo de la c:lpa una cara-
yenlresacada del f3rr~l'rO de in- bina, _~ avanzando tinos pasos en
formes y detalles que p~blica la direecirn a.l:cochl', ¡hizo dos dis-
prensa de -'Iadrid. pal'oslsegull.los contra el Príncipe
De regreso de Villaviciosa y ya heredero, que le hirieron en la
en el desemuarc;ulero de Lisboa, C:lra y en el pecho.
la familia Heal lusilana OCUlh) el Cuando el asesino iba it dispa-
carruaje qne habia de conducirlos rar!lM tercera vez, \lO agente de
(\ Palacio: un landó dcscubil'rto ue Policia le desvió larearnbina y un
seis caballos. Los Reyes se insta- ofkilll del EF'rcito le dió dos sa-
Jaron eu Iv.:) asienlos posteriores y blazos en la cabeza, El regicida
los Príncipes en los 3ntedol'Cii· el Ci\\'¡·, muerto...\ todo esto se vió
her,'dero de la Corolla fr'ent~ al ve;Jir, prec.ipililndose sobre la
Rey y el Infarlle O. Manuel ell- muchetJumbl'e, un 3utomovil il to~
frenle de su madre, da la velocidad de su motor, y de
Seguían al coche regio los Ca- pie en el lHl. hombre eOIl un revol-
rruajes de los intllviduos del Go- ve,' eo la mano. Era el infante don
bierno, personal palatino auLOI'id¡l· Alfonso.
des)' altos funciollílrios. La eonfllsiun flléespalltosa t tre-
Al llegar el coc!Je ante el minis- menda, La ~elHr, IOC.1 de terror,
terio de HacientJa resonaron al- huía en ladas dil'ecciones, alurdi-
gunos aplausos y se óyo alguno da, desconcertada; alropellando á
que olro ¡viral al Rey, O. Carlos las mujeres)' pisoteando á los ni-
~e ineorporó en el asienlo y sulu- ¡lOS, Los carruajes del séquilo avan·
dó mililarmenle:í la muchedum- zarOll al gaiope hast;: situarse al
brf'. En este memento un jo\'en, lado del de In familia real, mien-
minica/es bajo la dil'rccicin de ca
ritalivas seiloras Además la EsclIe
la de Artes3110S considerando la fl'
cons,ancia y a!liduidad tle qlle.se
halla poseido el elemenlo obrero y
los sentimientos lIoblf's '! ~?lle­
rosos de muchas l)er~Onll¡;¡ innu-
yen tes de la pohlación, nos di~en
que caminamos el) conlinuo avall-
ce por el camilla de la civilización
de la verdad" del bien.-
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dían por mera curiosidad, bien
pronto conocif'ron:la imporlancia
de ellas para su perfeccionamien-
to inteléclual.
Las bibliotecas dcl Ministcrio de
Fomenlo ¡Iue se hallan estableci-
das en algunas poblaciones no son
suficiente,; ni adecuadas por su
organización al objeto :,que nos
proponemos), por lo tanto es pre-
ciso la erección de verdaderas bi-
bliolecas populares fJ (jn de res-
laurAr intelcctual V moralmente
el estado social de las clases labo-
riosas, Grandes son en efecto, los
di~pendios (1 que ,Ian origen tan
transcendentales reformas: pero
lengamos en cuenla que en reali-
dad no deben ser considerados
corno tales ga~los sino más bien
como ingresos efectivos; porque la
instrucción y moralidad de un
pueblo se hallan en razón inversa
del vicio y criminalidad.
Esta grande obra del mejor~­
miento social no dt'bcmos esperar-
lo lodo de la iniciativa del Estado,
como expusimos en 11110 de los an·
leriores arlículos, hay que acudir
pue:i tí los hombres de eicncia que
encerrados en la soledad del I'S-
ludio examinan eslas cuesliones
con aheza dI:: miras y serenidad
Je espírilu, dando resoluriones
prflclicas, que hermanan la SC\'c-
ri,iad de la ciencia con los impe-
ralivos de la realidad . .s. M. Don
Alfonso XII en el discurstJ pro-
nunciado en la sesiun in1lUgural
del Congreiio Nacional Pedagógi·
co decia en confil'm3ción de eSla
asercióll. «El Rry. el Cobierno,
pueden auxilia., alenlar, dirigir,
..e~lameIlLaI' los pI o~resos tle la
enseilanza; pero la inicialiva par-
ticular. las corrienles tle la opinión
publica SOll lan poderosas que na-
da puede susliluirlas; pOI' que la
ig-nol'ancia es la forma mas d¡Jra
ÚP. la esclavitlltl y de la que solo se
r~dime aquel que queriendo la Ii·
uertad sabe hacerse digno de oh·
tenerla \' de cOtlserval'ia,) Cierta-
mente q'ue esta escl.lVitud filé mu-
cho lieUlpo ha, abolida de nueslra
ciudad: destlc 1735 lo~ pp, Esco·
lapios ejel'cell cun unúlIime aplau·
so el apostolado de la enseñanza
en toda su extensión; las~ clases
nocturnas de adultos eslaban ya
erígidas merced al celo y desinte-
rés de ihlslrcs Jacrlalws, anles de
ser reglamenl::..das oficialmente y
la educación de la mLJjer cstá baso
lanle atl'lIdida en las Escuelas 00-
•
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Cumple;j nuestro propósito an-
les de terminal' la serie de articu-
las, que con el litulo del ellcabp-
zamienlo hernos publicado, el.des-
cribil' sucintamente 011'0 de los
agentes que pueden considerarse
entre los fa¡;tol'es m~s potcntes d~
la educación gencl'ul del pueblo,
nos refel'imtl!l ú l;IS «Bibliolecas
populares», Destinadas estas bi-
blilltceas:i la educación II inSLruc·
ción dr.1 ¡)ueblo obrero prlllcipal·
mente, las condiciones que delJen
presidir su desarrollo y ol'ganiza-
ción son la claridad, sencillez y
mélodo en los lexlos, revislas y
periódicos profcsionalr.s que las
forrnen, trasluciéndose <juemás los
principios de la más sana morali-
darl á lrav~ de 10flas las malerias
que se lralen en las diversas obras
d.. que se CO:l1pollgan. Eslas bi-
bliotecas, cOllvenientemf'lIte cons-
liluidas, :)011 un alicienle conlinuo
del joven laborioso y 1111 asilo
siempre abierlo dOIlL!r. p.1 obren'
puede pasal' los ratos de ocin y dr.
descanso de tina manera ulil v
provecho!:\. El virus ponzoilos·o
que corror hasta lao;, f'lIlr:lñ¡iS los
pueblo", )' l:ts Il<lcinnei es el (lI'io y
I.a i¡:;-Ilorallcia; tle aqui el que de-
hamos tombaLirlos, por todos !Ol
merlins posibles ) preCiS¡lInPllte
alli donde radican las causas f]ue
los produccll_ El elamOff'O general
fle la falta de instrucción t'!1 las
clases lrauajadoras óyese frecuen·
lemente llar todas partes)' sin em-
hargo pocos son los I'emedios que
se ponen para f'Ur3r un mal lan
grant.le y '1ue requiel'c ulla rt'fIH'·
ma urgenle puesto que afecta f. la
mayor parte de rnlembros socia·
les. ~i en todas las poblaciones Je
alguna imporL<.llcia SH implanta-
ran Ilna Ó dos bibliotecas Sf'gllO el
Ilúrnel'O dc hauilanles} (1 la vuelta
de unos ailos se eOlloceria notable·
mente el rnll\'imi~llto intelectual
111'oducido po,' I'.~te mcdio de cul·
tura popular.
Al tratar de las Bibliotrcas po-
pulares que en número de 250
exislian el 93 eu las Islas Brit(l-
nic3ii dicf' Chevallp.y quc cada ulla
de ellas rrpresenta 1'1 frllto de U'l
esfuerzo 101:al; y si bien es verdad
<¡\le al principio de ~u institución




A 108 in!lultos de ;los catalauista:-
contra Castilla responde Val1adohd'cou
energía castellana. .
La procac,dad solidaria 8010 puedr
contestarse con E'\ desprecio y hacieadr.
ver á los barceloneses:qoe:fel resto 'dt'
Espan.a no necesib de sus producto~
malOf; y caros y que"':vende g-racias~a
arancel protector de 'que disfrutan.-)
los valliRoletauos se propenen ~e8table.
cer ellJoy cottage contra Jos: producto¡::
catalanes. ya que en el principado lJe
toleran sin protesta campanas tan in-
diglJas como la de¡ahora iniciada por el
Poble Oatalá y las de antes contra Es-
pana y la mujer castE'lIana.
Tocando al bolsillo de jos enrriquect-
dos industriales catalanes no se dará
el caso de que los soliduri'JS de uno y
otro Q;ando ofendan á diario los senti·
mientas más caros de todo espallol.
A raíz del desastre colonial y cuaudo
en Oarcelona se pusieron de mauifiesto
los propósitofl de los elementos catala-
nistas cou iusultos á Cuanto significaba
eElpanolismo, los comerciantes asturia-
nos y gallegos despedían COIl cajas des·
templadas á Jos viajantes catafanes ).
el resultado no a8 hizo esprrar, pues
todas las satisfacciones parecierou po_
cas á las entidades barcelonesas pora
acabar con la actitud de aquellos dig-
nos espallolea:
Pero a"ientras, el PoDl, Oatalá, ór·
mismos instantes en que 8e realiznban
108 crimeoes dp. Lisboa y el hecho de
que pucima ¡.fe los asesinos muertos !le
hayan ~ncontrado c3ntidaMs de comi-
deración dán lugar :í la Rospecha dl" •
que aquellos estaban premeditados y
de.que obedeció todo a una conjura
acerca Ce la:cual ya se encargarán la¡.:
autoridades de Ir descubriendo el
orlgen.
eual I:ea la conducta del gobierno
que:sustituyó al :malhadado de Juau
Franco 8e ignora todavía, pero no cabe
duda de que, al aceptar en 1 momentos
tan dificifes el poder, echa sobre sí rpl;-
ponsabílidaries tremendas y necesita
detoda la serenidad deespíritu,'que ca
rresponde á hombres de estado, para no
caer'en e~ageradones de debilidad; ni
de despotismo.
La expe:iencia de Luciano de Castro
y de Jul:o de Vilkeo&. apoyando al Al-
mirante Ferreira, ~e8 garautíalsegnra
de acierto en E'sta crisis porque atravie-
sa el reino vecino
A mbos, como jefes tle 108 partidos
progresista y regenerador. :concentra
dos para una obra de gobierno, tienen
hoy debere~ que llenar, de los cuales
les pedirá cuenta estrecha la opinión y
la Historia.
La vecindad nos impone tambien
obligaciones dificiles, qu~ ~el igobiertlo
procllrar~ llenar cumplidamC'nte, como
lo demuestran:su¡(acuerdos en tel úl-
timo ConsE'jo, al examinar los suceso!!
y ver la conducta que ha de r~gir res-
pecto á los emig¡'adoB portugue¡::es que
penetran:en España.
Los acto!': del gobierno del Almirante
Ferreira, en los!primero instantes Ide
sn mrlOdc, indican bien ti las claras,
que los hombres tde la coucentración
mouárquica tratan de dar:amplia satis-
facción al pai¡::, procurando calmar la
exaltación de)os espíritus y paCIfican-
do elleino con el restablecimiento de
h Carta constitucio.lal
Las Cámaras espaiialas, secundando
los sentimientos del pais, !le asociaron
al duelo de Portugal, levantando sus
sesiones, después de expresi vos .y sen·
tidoB discurBos:de)us Presidente(y de
otras personalidade.ll
No fué, en cambio, muy correcta la
conducta observada en la Cámara fran-
cesa por los eleme!:ltos !"ocialistatl, ne-
gando su asentlmiento);\I duelo del
Parlamento, réfiejando cou ello un
odio:de bandería yj de clase, impropio
de la w!erancia de~los!tiempoe.
L~ Iraqedia de U,/}oo.-EI catalanismo.-·
La cue8fión marroqut - el prtcu,.,or dfl 1
cafa/ani&mo.
La catástrofe portugnesH. 10:l1eoa to-
do, conmevieodo nuestra propia vida
nacional.
En todas partp.8 hay dureza de frase
para los aseEioos y para lo~ inductores,
entre los cuales cabe principal respon-
sabilidad á D Juan Franco. que basta
ayer ha sido dictador del vecIDo reino,
por 8US medidas arbitrarias y detipó-
ticas Y á 1011 partid06 políticos todos,
sin di~tiDci6n alguna, pues ninguno
puso la menor parte para evitar los te-
rribles sucesos.
No puede culparse de ellos eo abso-
luto al anarquismo; en la tragedia de
Lisboa colaboraron todos, gobierno,
partidos monárquicos y agrupaciolleM
republicanas, agitando al paiR y lsu·
zando á esa turba de hombres todavia
se ignoran cnantos erall, á cometer el
doble regicidio, y á asaltar. en el mis-
:no momfnto,la casa del presidente del
Consejo de minis1 r09, mientras dietraian
la atención de las autoridades con des-
cargas en diferentes puntos de Ja ca-
·t Ipi a..
La triste jornada solo consiguió por
el pronto reavivar el s~ntimiento mo-
nárquico y dinástico en Portugal, agru·
panda alrededor del ouevo rey D. Ma-
nuel á todos los hombres de buena vo-
luntad, y alejar ad Kaltndas graecas
18s esperanzas de 108 republicanos.
El joven monarca y toda la familia
real portuguesa cuentan en BU triste
situación de hoy, con la simpatia del
mundo cotero y con el voto unánime
de todos los hombres honrados.
La caida del dictador etl una satis-
facci6!l cump'ida á los elementos po-
pulares, pero los dire(·tores dA éstos se
verán y se desearán ahora pal'a arrojllr
ne si el sambenito de la responsabilidad
moral, por lo men08, que puJiera ca-
berles en los acontecimientos, il. pesar
de 8ns manifleetoa anteriores.
La emigración de importantes perso-
nalidades políticas portuguesas en los
con 109 trabajos manuale9, puede He·
garile á la meta de la. a!piraoiones
del obrero; Á. saber arrancar del ¡nger-
te bloque que desvasta y ddl trozo' de
madera qne talla lo! lJecretoll belHsi-
mas que oubre '10 oapa informe.
Por eso-ffijo el disertoante-fiján-
domeen el artesano, quie:o deduc:r
tlue aparte del cultivo de 'as demáil
flt.cnltades, obligatorio para todos, la
imaginación reclama se le dé un col-
tivo cuidaioso y esmerado.
En efeoto; qué obJe:o tienen las ar·
tes? indndablemente su objeto DO es
otro qoe expresar la belleza por mtl-
dio de los signos sensibles; la madera,
la piedra, el hierro, los metah~s en ge-
neral,·la pint.ura, los sonidos, eto. eto.
Esa diversidad de medios de expresión
da origen a. la variedad de las artes;
de esa diversidad de medios de eJ:pre-
aión, nacen 1.& oultura en 8?-9~ dileren-
~es graduaolOnes, la arqult.ectura, la
pintura, la música, la lit.eratura etcé-
tera, el fin de todas ellas es espreaar
la balJeza ..
Fué. en reSllmeo, ona práotica y
preoiosa Conferenoia magistralmeut.e
deBarrollada y primera de UUR serie
proyectadlt. en las que los profesores
del oolegio tratarán 101l puntos mas
afines á la oultura del Ártddno y mlÍ.1l
Íntimamente relaoiouadoll cou las ar-
I
. •
tes qne cu tl'lau.
Nl\e,tro sincero parabiell al con fe·
renoiflote Sr· Espaiiol, y ti los simpá-
tiCO! artesanOs que vau tan oumplida·
mente satisfechos SU8 laudableQ deseos.
MADRID
Correspondencia
.... De tal puede oalificarse la habidA.~ .. .
en la tArde del domingo ultimo, como
y.. anunciamos, en el c>olegic. de EH-
onelflS pías pan '08 jóvenes artesanos
que asisten á las cla9t"~ eapeciales que
con tanto acierto dirige el 'olaustro de
aquel benemérito instituto. .
No somoa de los qne por SIstema,
nsamos~en nuestras informaciones del
bombo é incienso y si sólo en deter-
minados casos, cuando por la fUerza
se impone, los prodigamos gnstosos.
En el caso p' esent,·, bien lo merece;
t-odoll los elogio", totlos los parabienes
out'! ti. los E!jcclapios dediqoemoa, re-
su1tsrán pálitloB ai cual se merece
hemos de elo~iar su labor meritÍaima.
Conocíamos por incidenoia las espe-
oiales dotes dA sabiduría 6 ilustración
que adornan 81 R. P. Santiago Espa-
n.ol a. cuyo oargo estuvo la conferencia
del domingo. Por eso aunque reserva-
das y solamente dE'tlicadns á la c18se
obrera, nuestro instinto reporterillle-
VOllOS á aqtoella oasA para esouohar
las !I81l8S doctrinas del jóven andar.
Si acertadÍsimo estuvo ten la eleo-
ción del tema: "El cultivo de la ima-
ginaoión por el "rtenaon, DO lo estu-
vo menos eu su desarrollo. Con maes-
trílt. Indisoutible. supo ha~er aSl;lqui-
ble9 Ji la luteligenoia de 8U9 oyentes
los intrigado9 y c1ifíoHe8 puntos filo·
sófioos de qne su.!! ouartillas eatáu ple-
tóricas; los desgranó y desmenuzó de
tal auer\e, que en el jóven auditorio,
produjeron sus eUgenlt.nZas 1011 efeotos
que S6 delleaban¡todos !alieron íntima-
mente percatados de qne sólo con el
oultivo de la imaginaoión, &.maman-
tandola, digámoslo así, eu lu bellas
artes l que aplicaoión tan directa tiene
ftOTBBlE CONFEBEJGlD
•••
las BraR, verdad~ra batalla en la que
UD puf\ado de valientes oponían a las
balus de los E'jercitos nspoleónicos <:us
pechos hidalgos, 'alcanzando=expresa
Casa mayor -en su Diario-la mas bri-
llante "ietoria que se¡ka "ilto en vnos
hombres no:hec.hos 6'las balas y.sin te-
ner jefe ni tim6n. sin6 el "udadero
amor 6 la Religi6ny 6la Patria.
Antes de drspuntar el alba'en el día
15 de J uniolatacaroo:lo8 sitiadores, con
todo au ejército á las órdenes de Le-
fevre, las puertas dE'l Portillo, Carmen
y Sta, Rngracia, logrando los defenso-
res de la ciudad, tras no pocas viciilitu-
des, poner en jaque á la infantería y
rechazar por fin glorioaamente laa
aguerridas huestes que :o!e retiraroñ
vencidas y maltrechas hasta mas allá
de la Casa Blanca, r.onsignando hasta
700 bajas de otros tantos soldados que
perecieron en la refriega, sin contar los
prisionero~ y hericios que LeJeune hace
subir hasta doscientos.
De el comoate de las 8ra, queda un
testigo mudo, cronicón de dara piedra
que arrostró valiente las iras del fran-
cés, y que durante cien aftas se ha con-
templado irjustamente :preterido: La
Puerta del Oarmen.
Eu 1895 se penlló en ('11 aislamiento
de aquella glorio~o. Puerta y la corro-
ración municipal de Zaragoza guarda
el proyecto brillautemente informado
por el arquitecto Sr. Magdalena.
Ninguna ocasión como la presente
para exhumar el legajo y honrar tan
preciada reliquia, testimonio viviente




L. Puerta del Carmen
IlEl mariscal Lefevra-dice sutor de
tanta erctpción como Anquetil-había
sitiado á Zaragoza. ciudad abierta, y sin
más obras de defensa que los pecbos
de sus digr.os habitantes. Cuarenta mil
franceses la atacaron diferentes veces,
y siempre hubieron de retirarse con
vergüenza, rechazados por paisanos
inexpertos y casi desarmados. n
Nada má.s exacto que el juicio del
historiador francés acarca de 188 defen·
saa, muy escasas por aquel entonces en
Zaragoza, y de los rarOij instrumentos
de guerra de que podían echar mano
SUI habitantes.
Rn ningún momento contendieron
con mayor desigualdad las partes beli-




tras los policías y los guardias mu-
nicipale:l , no mellos desconcerta-
dos que el público, detenían en el
acto á cuantas personas les pare-
cían sospechosas, y era en aque-
llos momentos sospecba bastante
solamente la de ¡tllentar huír.
Causaba bond a pena ,'er 3 la
reina Amelia y al lorante anega-
dos en I!lgrimas, dando dolorosos
gritos.
El presiden le del Consejo y los
ministros obligaron a la Reina y
al ¡orante O. ~Ianuel :i apearse del
coche y los acompañaron basta el
fielato, mientras el carruaje, con
los cadáveres del Rey y del Prín-
cipe, seguia hasta la puerta del
Arsenal de la Marina.
La agonía del Rey duró sólo
momentos. Sin embargo, antes de
morir, tuvo alientos para pregun-
lar: ¿y la Reina?
El Príncipe sobrevivió unos cin-
co minutos á sus heridas.
Las que presentaba el Rey, el'an
dos:, una en la región infraescapu-
lar derecha y otra en la columna
vertebral.
Al Príncipe, una de las balas le
atravesó la mejilla derecha y le
salió por la nuca, la otra le atra·
vesó el pulmón.
Doña Amelia y D. Manuel su-
pieron la muer'te del Rey y del
Príncipe, estando todavía en el
fielato, por boca de uno de los
médicos, á quien había ido a bus-
car un oficial por mandato expreso
de la Reir.a.
Tratóse iuutilmcnle de conven-
cer il la augusta señora de la con-
veniencia de marchar directamen-
te á Palacio y aguardar allí la lle-
gada de 105 cadaveres; doña Ame-
lía insistió de tal modo, tan impe-
rioumente en que quería verlos ,.
abrazarlos, que no hubo mas re·
medio que acceder á su deseo. Y
acompañadas por los ministros y
los personajes palatinos, que se
habiall quedado enel fielato, tras-
ladáronse las augustas personas al·
Arsenal de la Marina.
@Y;¡¡;NJ'1i'@ ~lillViINrU@
AL AYUSO
Y encerrad .. ~n una esfera transpilreDle
cruuba el e~pilclO con vertiginosa rapidez.
No era el azul que aden la tierra disfrulamos
no. Era de un color violtlceo con rellejos de
tos dos crepúsculos. .:;010 estábamos lumer-
gido~.en esa almósfe.ra la nada y yo. TrAns-
curneron ¡muchos tiempos porque annque
la noche los dias no cortaba, sobre mi seu tia
el:peso ~e muchos siglos.Mechonesplaleados
e~an mi barba y t;abellera, ,amarillos mis
oJos, y ~zulados lonas bOrdeaban mis seniles
labios. Pasaron mtl .. tiempos ... La ineroia
que me tenia casi aplastado contra las pare-
des de mi esférica habitación me abandonó.
y me senil eh su interior fallo ¡le graYed'd.
~'~lto de resplral:ión,no sentía~bajó 001 mano
01 el sl510le ni el dihtole, vivia sin Vivir. El
tono violtlceo se lOt'nÓ mtls claro; Era na
luz blanr.a .... mtls clara que blanca .... aUllo
el color de lo eterno. Pasaron más liempos
,Quil'n sabe cuantos! Mi lrasparente globo
detuvo su carrera y empezó ti. jirar de un
modo sorprendente. Parecia, como si todos
los puntos de aqaella superficie esférica ji-
raseo :alrededor de centros inOnitos J en l•
mi~lOa dirección, siguiendo cada uno arcos
de circulo mhimo sin que estos arcos se
corlaran ¡llmposible le 63 al hombre com-
prender lus fenomenos de lo aterRO!! ... La
esfera empezó á tonarse ovaca. Infinidad de
átomos,corpuscJilos que en suspensión se b.-
lIaoon en aquel albo espacio, se lderian con
fuerza á la soperOcie de mi mundo, porque
no cabe duda aqaello era un lOondoj Mnndo
5Olo,s;n otru que le disputara so reinado en
aqnel espacio sin mundos, todo espacio.
Oesesperado al ver que las tinieblas querian
powiooarse del interior, golpeé las cónca.
vas paredes de mi e~fera, y tras mucbos e,-
fuenos J con la manos destrozadu pode
salir tila uteríor luz. Ignoro si entonces si·
guió jirlndo pues falto rIe pontos de relación,
no lo pude comprobar. Me enconllé iOlo J
.!ueñodeél, si, era mio, ~f}lo mio. Iba au-
mentando prodigiosa monte de volumen. La
sangre que brotado babia de mis manos al
salir a la soperlicie, tiñó aquella tierra "ir-
gen, fermenlo, y brotaron las prillleras plan-
las, eran selas dimioulas de uo rojo vivo..,
I'sta~ dieron origen á otras, estas ti. otras J
hubo por la sucesi6n de plaol3" y tiempos
muchas plantas y de mucbas clases, cad.
veJ: mh perf~cu.s. y mAs y mb tiempos pa.
saron. Rompieron las semillas al germinar
aquel ~uelo que al aR'rir:tarse formó valles y
montanas 1 pequeñas :al principio, grlndes
de~pues.
De mis iras al encontrar resistencia para
salir lIe las sombra~, nació el fuego cenlral
de mi mundo, y la~ ilu§iones que me forjé
~I sentirme Dios, y que se evaporaron al ver'
me solo,! sin que nadie como dueño de esa
mundo me tuviera, surgieron las primeras
hruma~ que lo rodearon. I'asaron muchos
nds tiempos. Al Verme solo lloré, lloré muo
cho, y mis I~gfima~ al rod9r por las "ertien·
le60formaron rios, y e.st03 al encontrarse en
bs hondouadas. mares formaron de agna
amllrgada por la soledad y el aburrimielllo.
En mi de6f>speracion me acordé de que
era un ser insignificante, me acordé de mi
Dios y l~ pedi pusiera 8n ti vida tan hlsopor.
tilble, Olas me escuchó y cai en aquella tie-
rra. La sombra se ceroió sobre mi, fué aque·
Ita sombra una noche deseada despt.oés de
un dia de tanlos tiempos, no se lo~ que pasé
sumergido en b nada .... al fin desperté...
tlh espirítu libre de la pe3ada materia nolaba
enlre lai brumas de mi mondo. Vi mi cuer-
VARIEUADES
probo y diligente empleado de la mi.~
Ola, por 8U trato &Il!able y bondola
earacter pan con nogoLros.
No seriamos veraCBS si en 1" pr9gen·
te .re8.e~a, no biciéramoll OOOstar, que
OOlncldlendo COn la Fe!tividad del di.
y eo? motivo <.Se RU toma de po!u!l8ión,
y primera guardia. faimo! obaequia-
dOI con paltas y Jicore.. por el nuevo
empleado D. JOlé Cast.án.
Reciba por medio de estas mal tra-
zadas Iineu UU6J'ltra. felicitación mú
Ilineera, deseándole al propio tiempo
muchos afto! de vida y prosperidad en
8U oarrera
Dándole gracias mil por anticipado,
16 OfreCtlll tie V. Stlñor Direcr.or aoyoa
arm08. y attos. 9. 8. q. 8. m. b.
Lo. Pruo8
Jaca 3 de Fobrero de 1908.
IOdus~
•
laft á favorecer determinadas
trias yá la agricultura.
Gradas á los oantativos y nobles
sentimientos del diguo é inteligel.lte
Juez munIcipal de esta Ciudad O Ya
riano Pérez Samitier...se nos dló á los
presoa en esta ciroel recluidos, el pa-
sado domingo, dla 2 de los corrientes,
festividad de la Candelaria un sucu-
lento y extraordin8tio rancho. com-
paesto de tres platos. vino, postraj e_·
fé y cigarros.
Digna de alabanza y de reconoc~­
miento por todos oOftotros, es tan
loable intenci¿a, que alt'ja, aunque por
cortísimo tiempo las tristezas y deseo-
gall.os de quienes bieu por UD momeo-
to de alucinaoión, ó por nagarleR la
sociedad, lo sufioiente á llenar lall De-
oesidaJes más perentoriall de la vidl\,
hao dilinquido y se bailaD 1I1ejados de
8US familias y hogares.
Al propio tiempo que damos lu
más expresivas grl\ciall oaoidas. d.e lo
más' profundo de nuestros afligidos
oorazones á. dicho Señor por su reoller
Jo, tenemos qne hacerlas oxtens:vall
al insustituible y recto Jofe de esta
prisióu, O. Francillco Bailo, quien no
saliéndose de los límites que le marca
su cargo, trata por todos loa medios
que á su aloance ~stán: bao~~ más lle-
vadera nU68tra triste jilltulIcIon.
Asi mismo á O Modesto Vi Horia,
EN LA CÁRCEL
Sr. Dr. Jol Semanario L. UNiÓN
Moy ;aeñor nne~tro: Contanrio ooa
,¡u benevolencia, rnégole si en ello no
I.ay inconveniente, insertf' en el sema·
uarioqne V. tan oiignamentl' dirije el
adjuut.o remitido:
RE:MITIDO
Conforme á lo dispnesto en el oapi-
tnlo septimo de la vigeute ley lle Re·
olutamiento, el domingo 9 del actual
se verifioará el sorteo de los mozos ca-
rrelpondientes á este reemplazo.
Le ban sido COncedidas 480 peletu
de gratificaoióu ,;Ioal corres¡¡ondien-
tel á los diez afias de efectividad en
110 emp!eoj al primer teniente de In-
fautería D. Valentín Lasberas Aliaga,
segundo ayndante del fuerte de eoll
de Ladrones.
En la primera quinoena del mes ac-
tual.erán lioenciados todo" 101 indivi-
dnos qae bayal~ cnmplido 27 melles
de lervicio
El mini8tro de la Gobernaoión está ul.
timando el reglamento por que ban de
regirse los clDematógrafos. con el fin
de e"itar r¡ne en ellos ocnrran oatás·
trofes como las aCILecidas recientemen-
te en el extraujeru.
Ha salido para Zamora donde 136
propone fijar su residencia el ilUi:ltrado
Procnrador de los Tribunales D. Esta·
nislao Linares, quien por espaoio de
muobos afias ha ejercido en J Iloca tan
delioada profesión
Diobo selior al ofreaersenos atento
en su nuevo destiuo, nos ruega baga-
mos extensivo aquel ofreoimiento lÍo
todas sos amisttt.des de quienell bien lÍo
su pesar y por falta de tiempo no po-
do despedirse personalmente.
Se bailan vaoantes,y se hall de pro-
veer por el ramo de Gnerrllentre sar-
gento! en activo y entre éstos y cllbos
y Baldados Iicenoiados, los destínos si·
guientes:
Los de peatón de BerdúIl tÍ. Huérta-
lo, oon 650; y de Ceuarbe ti Cll.stie\lo
de Jaca y oou 200 peseta",.
Se ha inaugurado en Huesoa el oen-
tro altoaragonés, socioclad que á la par
que de recreo, se propone fomentar el
desarrollo y progreso de los intereses
de Roesca y su proviociaj siendo ga-
nutía sobrada de sus propósitos Jos
jUltos preatigios de lall per80ualidade!l
que desde el primer momento se ban
posesionado de los oargos oonferidos
en las diversas seooiones en que el nue·
va centro se divide y al que se augu-
ra larga y pró.pera vida en esta tierra
tan neoesitada d~oíronlosy .00iedadRII
qu~ defiendan lo.. intereses verdaderoS
de sus babitantes
=
A última hora hemos sabido, el fa-
llecimient" de D.- Constancia Lafuen-
te ocurrido eo Madrid en el domioilio
de sn Sr. hermano nuestro querido
amlgo.
Mucho hemos sentido .tan triste su-
oeso y acampanamos de todo oorazón
en l!U profunda pena tanto á 8U lellor
bermallO oomo á 101 demás parientes
que tiene en esta oiudad dondetllu no-
torios son los elevados sentimientos de
religiosid"d y elevación de oarácter de
la finada D.- COnstanoia y de RU her-
mano D. Bias.
Ha sido conaedida á 1¿ villa l\.e
Ayerbe ana parada de oaballoa,semen-
tales que su ayuntam!ento y veoinos
tení_n solicitad•.
A las incansables gestiones de aU88-
tro querido amigo, el Sr, Dnqne de Bi·
bona, tan solicito en Rervir á ouantos
acuden á él en demanda de su reoono-
cida influenoia y mereoidos prestigios,
débese este nuevo hito, que la citada
villa celebra agradeciendo cumplida-
mente y oual ge mereoe, el deltintera-
sado, carilloso y noble OOOCUrlO del
tlustre senador.
Los acreJi~adOI comerciantell Ilello-
resOtín y Fererr partloipan,por medio
de oirclllar, baber tnspasado á sas de·
pendientes Sres. Portolés y Tajabaer-
ce el importante estableoimiento de
Tejidos y coloúiales qne tan próspe-
ramenl.e ha gltado bajo sus nombr68
en esta plaza durante largos aftas, pa-
ro debidamente poder atender los ne·
gooios " que l!e dedican.
Sen los nueVOll dueño~ del citado es-
trblecimiento que desde primero de
aoo gira bajo la Ra'lón sooral de Porto-
lés y Tajahoeroe, jóvenes de exce¡;.cio-
nsles dotes de bonradez y laboriosidad
garant.ia lIegllra de que seguiran obte-
nieado del público los favores que "
sus antiguos jefes dispensara.
La Andienoia Territorial de Zarago-
za ba aprobado la renunoia que del
cargo de Juez municipal deJaoa tenía
presentada no estro amigo D. Muiano
Pérez Samitier, quien por espacIo de
16 años oonsecutivos ha venido ejer.
ciendo el oargo renuaoiado.
Asegáraile que el Banoo de Espan5.
!le di~pone. oumpliendo UD al:uerdo de
sn Consejo de Administu.oióu, á eu-
sancbar sus operaciones. exteudiéndo·
LA UNION
81. falleci'1e ea su 01''111. de Madrid e
pnodonoroso general Exomo. .sr. don
Fernando O'Lawlor, senador qae faé
por e9ta provlnoia. & la que prestó
muy bnenos servioiOil y antlgao y lolí-
oito amigo del malogrado D. M:anael
Gaviu oomo que é'te lo era intimo del
Duqne de la Torre y aquel 8Q ayndan·
te de campo. Aotaalmente era Senador¡
vitalicio. ;
Aoompaiiamol li. IIU famila en su1
jn,¡to dolor al en"iarle nuestro m.. lIeoJ
tido pésan:Se. J
El sábado regre.ó á Jaoa nnestro'
Excmo Sr. Obispo delpu8s de conti-
noar en el Senado 10 labor en:pró de
los intereses que representa y que tao
admirablemente defiende.
•
4 de Febrero 1908
•••
EI..telégrafo aouncia la muerte de
D. Fernando Alsina ocurrida ayer en
Barcelona.
Este Sr Allina puedeser-·considera-
do r.omo el ~iDlciador del catalallismo:
pues, presidiendo en 1892, 'la Liga re·
gionalista di¡) caracter agudo ó la cam-
pana de los regionali~tas de entonces,
recomendo varias provincias del Norte
eotre ellas la de GaHcia, donde promo-
vió mitins y fué obseqUiado CQO ban-
quetes, eo los cuales~ se pronunciaron
discursos violentos contra la actual or-
ganización del Estado.
D", entonces acá no cesó eo Cataluña
la actitud de protesta contra el Estado
español. á pE'liar de haber quedado rele-




gaoo de los solidarioiS de la izquierda
DOI! insulta, el gobierno eíg,ue;mimao-
do á la 'rota lIolldaridad:y Siendo causa
de que "el engreimientolde BuS .bombres
Bl1ponga eunucos al resto de los espa-
Il.oles.
Entre tanto Rusill.ol forma iglesia
aparte y, olvidándose:de su origen fu-
slOoista proclama como' programa soya
el de lu!baBes de Manresa que ya de-
fendió en el Congreso .con.el Dr Robert
y con el famoso arliJ,uitecto Domenecb
(un precursor de PUla' y Cadafalcb) á
quienes se atribuyó la paternidad de las
indicadaR bases.
Tenemos, pU' .8, otro nne~n grupo C8-
talanilita en aCCIÓO, con odIO profundo
a los Cambó y dem.ás solidario;: opo"·
lunillas.
El domingo último celebró Junta
general el casino del uGabinete de
Recreo" " petia~ón de guu ;número de
socio·. Obtuvo gran mayoria de votos
la propolioión de adquirir loaales pro-
pios donde cotllltruir nn edifioio de
nueva planta al que pudiera trasladar
su domicilio dioba sooiedad de recreo
ouando fine el plazo del vigente con-
trato de inquilinato que por treoe añ08
oelebró OOD el Ilmo. Ayuntamiento
respeoto de los locales que viene O( u-
panda desde hace maa de 40 aftas.
Fueron designadall dos comilioues
de BU seno; la una para gestionar la
viabilidad del proyeoto en el terreno
enonómioo y la otra en el legal Ambas
darán cuenta de su cometido al reanu-
darse el dia 16 la Besión ¡'nterrumpida
y eo la que tan imponantes propósi·
tos se discutieron.
• •
La cuestión marroquí ha mejorado en
su aspecto~internacional, pero ha em-
~orado eo' cambio en 611 lUlpecto inte-
riOr.
~a8:atrocidades que cometao los bao
fidlstas eo Fez y eo otros puotos de!
imperio le restan la8 simpatías de los
elementos df' orden
Bajo la bandera de Muley Hatid se
acoge toda la chusma q'le Ipulula por
Marruecos, t, juzgar por los despachos
que se reci'oeu de. Tánger y de otros
puntos.
L08 franceses, más prudenteR, han
aplazado todo género de aventuras y la
polioía, especiaLmente la espallola, se
organiza SIO contratiempo eo las pobla-
ciones doude su formación' 008 está en-
comendada en~el acta de Algeciras.
La lucha, pues está boy circunscrita
á los dos sultanesjsin que, de uc modo
ostensible tengan que¡iotervenir, al me
nos por ahora, las dos:poteoci8s man-
datarias de Europa.
Veremos si la'lmpetuosidad francesa






7 l'ierlles.- tra Sr a de la. Coionía.,












contra '.laleuturas) ob'". Adlluctll, SlIU-\ r.. .~ '? L S A
tos Amancio y Anatolio, . .o/lZaClol'I ofiCial de la de Madnd en rI
8 Sábado,-Ntra Senora del Divino dla 4 de Fe~rtro de 1008
COllsejo, :ja.utos Ciriaco, Clbico, Vlo-I Valores del Estado . ~",T. '.
nisio, Emiliftllo, Est.eban, L:carión. ni. lIuenorFIIl corrienle.. , " .... '. ~.J:;
lio, Lucio y Mellgoldo, IdCfll no plóxilllO. .. »
9 t Domingo. -Ntu. Sra de AIta- ~erie F. de ;sQ.OOO pesela5 non,inale ,8':!"tll
2raoia, en Culto, ~alltos Aleuodl,lru y »E. de ':!5 000» » 8i' ::!!j
Filagrio ob~., Alejandro, ArDlOuiu}' »0. de It 300 1) » 8l.l6tl
Don ato 11 r, de 5000 11 • 84'
A las cinco en la Catedral función »B. de 2 MO» » 1'84' Hi
dominical con Exposición. " A de ~» » t",~O
10 Lunes.-Nt.ra Sra, de la Pella en 11 G J H. de 100)" '::!:{IO » 11
f
. , A . A'" En diferentes o;eries . . . . . ~'2()
Al aJario, 8a11tOol manelo, u.... r(\,., Amorlizable
Ap:'onibo y San;as SI~t.e.tIls vg. y mr,) Serie F. de 5O.000ptas nominales ...
Austre erta y l'."cc. astlca vgs, " E, de 2:s 000 1» "
11 Jfarles,-Ntra, Sra. de Lourdes .Il U de 1'1000 11 »
en Francia, Sanloos Desiderio y Lucio 'D C. de ts.OOO D JI
obps Ampelio y Ceoiliaoo y Santa Al· "el B. de UiOO» 11
degunda vg. y mr. I » A. de :soo 11 »
• 12 Miérles,-La primera traslación En dlferenles series. , .
de SRU EugeniO arz, de Toledo, NU6S- Obligaciones r!el Tesoro
tra Sra, de la Aldea en Tolosa Santos ~erie A. deMO pesetas.
Floro, Julian, y Valeriana y Sta Eula- »B, de 5.000 D
la de Barcelona. Cambios
13 Jut'tlt'8.-Ntra. Sra. de Apolinar, Londrel.. , .• ,... .. ,28'8:.
Hautos Benigno, Polieucto mrs y Ca· Paris,.. .. _ . , .. ' .. ,' 14 iO
talina de Rizzi. Tip. Vda. R Abad. Ma}Or,IG
po hirviendo eo ¡UUnOs, transcurrierlln muo me habi3 I'onc<"hdo, pt'ro no bastaba para
ehos, muchos tiempos. Los gusauús al igual complacl'r Ol h:lccr la felicidad de mis hijos
que In planla5 se fueroo transformandu por i!;rJ:I la \"C1. potle:,)<o é llupotenl6. Pedi al
gradoa casi ioperceptible~. llegaron ti ser 31- !':terno me libr3sc de tan dillcil situación, se
gunos pMecidos al hombre, después tras mu~ 19 pe,lj con Iflgrima~ en los ojos avergom:a-
chas evoluciones hubo hombres. y fué mi do de haber (¡Uerido lIcr Dios. El siempre
rouado perfecLameOIC'perfecto ...Y yo espirl- grandr fn lo but'no y misericordioso,accedió
to creador de todo el,mir1ba aaquellos stlres i mis rucgo.s. Eslendió su mano poderosa,
coo mirad. proleelora.Todos ellospre:;eolian y aquelllluodo ~obre el que con divino po-
UD OiDI deseooocidolorigen de todo }' me der habid }O rdoado \'oló rolO en mil pe.
adorabJn. Pedi al Eterno poder pua hacer Jaz.o~, que pasaron a ser asteroides en
felices á aquellos hombre! mi5 hijoi. Me lo I aquel espacio anle~ virgen y con su podero-
coocedió tal, que h¡cer pudiera )·0 por ellos :-a VOL y dejando asomar ti su auguSla faz
cuanto quisiera diciéndome con burlon1 son- burlona sonrisa me dijo: Vuelve ti la tierra
riu, tu verás si con todo eMl poder haces su piumeo insignillcante y di ti tus semejantes
felicidad. - que sólo Dios pupde ser perfecto, que si too
Todos selacordaban de mi en sus des"er,· dl'S lo fueran, linie:¡ !l!anera de ser felices;
turas, todos me llamaban en sus desgracias, todos seriau Dioses y no puede haber mas
nadie me recordaba en su' alegrias Ca- que uno; y (uéntale~ dc pHO, lo dillcil que
da uno me pedi. algo para Al solo sin cuidar- es ser (lIOS no siendo perfecto el nombre,
se si era O DO benet!ciQso pan los demás Lo1GB' 1
bueno para uno:dejau3 de.serloli;Seconce- ~==='7=====.=="=s=o=a=r~y=~
dÍJ á los otr<»:, Todos querian ser felices. To· "
do, queM" rei." e••quel mi ",undo. Se OOlETl'y DE IYFoomnplO'y
destruian UD05:~ olros para poder apode- J1 J' JIIJlU"
rarse de SUI bienes, Los siervos querian scr
señores PJra lener sierros, Todos:buscaban
su des«rlcia'J después blasfemaban contra
mi IU 0105 {que los hacia desgraciados ta·
oMndome de inju~lo y dudando delmi ,elis-



















J&~A& Echf'~,lray, i5, f"s'111 ill:J y Porches riel ,\If'rc:lllo. J'Q~
EL SEÑOR
D, MANUEL GELLA YA~IN
Su desconsolada viuda D.· Aguada Estaún, bijos, Nest.or, Dooni·
no, R08alía, Basiliaa, Guadalupe y José Maria; padre político Don
José Estaún, hermanos poJiticos D. Francisco y 0,- Teresa, sobrio
DIJS y demás parientes.
Suplican á sus amigos y relacionados eleven
sus preces al Señor cn sufragio del alma del
fi nado; por lo que quedarán eternamente
agradecidos .•
Maestro de Primera Enseñanza
Falleció el dia l. o del actual, a. ¡as seis de la 'tarde
EN LA VILLA DH ULLBNT) J.. LOS 46 AÑ'08 Di ROAD
___ (R. 1. P.) __
,




A,'roz bomba "jase supe,·jor. Pimien',
clavo rsprcia, canelas basta v fina,
'. _. [llolitlas 4) "in moler, ú guslo de( conslI-
nllJor, Anls en ~rano, ¡linones (resros, nnr de pimirnlo dulce Murcia·
nO',r picante de la~Vl"ra, ,'speciales para f'mhlllidos por no contener
aCf'llf'. Sal ~rllesa ~'.molitla para salazñll dI' carne!',
JOSe Lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
tiOlldc el püIJlico hallar':'l CllrllplNO sur'tido dc ~("ltl~I'Og CIII'I'PSpOIlUil'tlLhi
[ ;'1 ('SIC ralllO
I
como SOIl, g-adl:lIlZOS, ar'roz, llf'eilC I jaLrill, {'SPIl 'ias mil·
lidas y en grallo, a7.lICill', vinos filiO": dI' mesa, a§;'uanlipllles:y lirnrrs
de varias marcas, Conservas de vat'id:i c1ast:~, pasl:ls pal'a .¡¡opa salchi-
chón, chlltizo'i riojanos, r¡tH'sn¡;, lIl:lrltPt'H dI' \,;Jea, !!Hll('I:J~, l'hncnlall''',
,,;Irés y Ihes. Todos los articulos de esta casa son de;grall con-
fianza.
;;;,;;;;;;;;,,====Precios ecoru:n~n.icosi-=======
El muy c(}[locido y l}r;lctico rallrlcallle de chocolalf's. ~AR'
TIRIAN DURÁN orrece sos chocolate, elaborn-
ttos a brazo, clases superiores, grt+1I rsnU'I'O, ct)'nbillaciólI~ especial,
cumpueslos !Ir' los nwjores cacaos, C31l{'!as, aZlJcares, ~ almf'IHlra(qllf'
se conocell, clases dt' 0'75, 1, 1.'15, 1.»0 y 'lIIPSI'I:I..¡llibra de 350 ~ra­
mus, con y ~ill carll~la y :'1 la vaillilirl. E'illP('ialidad ('11 I'are.s ~ al 1111'11-




MA YOR, 16, IMPRENTA
que puede hacerse á una se-
ñora ó señorita, ej un ciento
de tarjetas de visila en la forma
que las presenta la casa de' la
Vda.. de R. A.ba.d
~ Es un estuche de elegante y
moderna factura en el que apa-
recen artísticamente colocadas
100 amarfilinadas tarjetas de
bellísima lorma, con sus sobres
respectivos.
. Se vende UD& vaoa hol&ndesli legíti.
tima r1e 3 aiios,"oou t.ernera r1e 16 días
Produce ISlitros r1iari08 de leche.
Para más detall('s y tratar dirigirse




I'RIMgR ANIVERSARIO POR KL ALMA DE
que falleció en Jaca el dla 7 de Fcbrero de [907
E. P. D.
D.a Tomasa Bernués LOpez
[.0$ Eumo,. ObilpOI de Jaro y Huelca llelltll conudidaJ indlllgeucial en la foro
acollumbrado.
Su hijo o. José GüVi11 y Ber'lllll'';, !Jr'l·mana 1)llltlica, ~ohl'i·
nos, primos y clelllas pal'if"lIlC~, l'IIf'7,HI :'l .,us amigo..¡ y rl"\acio
nados la e.nt.:orniendt'n h Dios y asislall ;.\ lao¡ honra.;, rúnclll'es qu~
en SUrr3';1O del alma de la fillad;ll~f' celehr;ll'úll mail3n3 viel'






Coso74, ca5a del Hemldo. En
Jaca el segundo uomillgo \' ¡ulle..;
Uf: cad:.! mes. .
Hotel:f'JIur
Leña de Rabia-
Se servirá en carretadas
dando aviso á ANTONIO
MAÑAS, Puerta Nueva, 13
A 50 ptaa. carretada
TONELES, cubas de'todo!! los tama-
tiO! 8e TendeD nuev08 y UlISrl.OS en la
TODeldría de-Angel ASÚD Campo del
T " ,oro, Dum,-4:
, ' , .... , ., "", '. ' 'ie
Se arrienda desde la fe-
cha la casa núm. 12 de la
calle Población. Para tru tur
dirigirse al principal de la
mIsma.
SE ARRIENDA desde la fecha la
oaH~ número 3 de la calle Mayor, con
bonitas y cómoda! habitaciones, Diri
girse' Joaqnín Mengnal
